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Kadircan Kaflı, 1.4.1940
“ Dostum Reşid Halid Gönç,
Adam kıtlığında yazı yazdığımı itiraf et­
tim ve bu satırlar zahmete değmez, dedim. 
Lâkin dinletemedim. Senin de hatırın ol­
sun.”
1.4.1940
KADİRCAN KAFLI
1903 yılında Dağıstan’da dünyaya gelen 
gazeteci ve yazar Kadircan Kaflı, ilk ve orta 
öğrenimini Adana ve Konya illerinde tamam­
ladıktan sonra, Ankara Gazi Eğitim Enstitü­
sü Edebiyat bölümünden mezun oldu. Bir 
süre çeşitli okullarda öğretmenlikler yapan 
ve gazetelere tarihi romanlar ve tefrikalar ya­
zan Kadircan Kaflı, öğretmenlik mesleğin­
den ayrıldıktan sonra da gazetelerde köşe 
yazarı olarak çalışmaya başladı.
Uzun yıllar Tercüman gazetesinde fıkra 
yazarı olarak binlerce yazı yazan ve tarihi 
tefrikalar yayınlayan Kaflı, birçok ülkeyi de 
gezerek renkli röportajlar yayınladı. Bir ara 
politikaya da atılan ve 1961 yılında İstan­
bul'dan Kurucu Meclis’e üye seçilen Kaflı, 
İstanbul’dan başka Ankara ve İzmir gazetele­
rinde de tarihi tefrikalaryay miadı.
1980 yılında İstanbul’da hayata gözlerini 
yuman Kaflı’nın başlıca eserleri ise şunlar: 
Köpüklü Deniz, 1933 - Yağız Atlı, 1943 - Kö­
sem Sultan, 1943 - Korsan Yuvası, 1946 - 
Atatürk’ten Altın Yapraklar, 1943 - Şimali 
Kafkasya, Genel Bilgi, 1942 - Diri Gömülen­
ler, 1947.
Kafimin tarihi ve edebi romanlarının 
sayısı 150’yi buluyor.
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